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Pro ram pen aj-an
asasi i IPYA
»Antara pilihan utamapelajarlepasansekolahke
institusipengajiantinggi
~aSiadalahkurSUS asas
yangditawarkanoleh
ih k kerajaanseb -
gaiusahauntuk memenuhi
keperluanrakyatdinegaraini
dalambidangpendidikan.
Iamerupakankursusasas
yangspesifikkeranadireka
khasbersesuaidengankuri-
kulum kursusijazahdi uni-
versititertentu.
Terdapat dua jenis pro-
gram asasiyang memberi
peluangkepadalepasanseko-
lah di negaraini iaitu Pro-
gramSatuTahun (PST)dan
ProgramDuaTahun(PDT).
Terdapat dua jenis pro-
gramAsasidisediakanadalah
Undang-undang,Sains,Pera-
kaunan, Kejuruteraandan
PembelajaranBahasa Ing-
gerisSebagaiBahasaKedua
(TESL).
Kursusyangbolehdidapa-
ti di UniversitiMalaya(UM),
UniversitiIslamAntarabang-
saMalaysia(UIAM), Univer-
siti TeknologiMara (UiTM),
Universiti Putra Malaysia
(UPM),UniversitiSainsIslam
Malaysia(USIM),Universiti
PertahananNasionalMalay-
sia(UPNM),UniversitiSains
Malaysia(USM)danUniversiti
MalaysiaSarawak(UNIMAS).
Terdapatperbezaanantara
programpengajianasasidan
matrikulasidimanaprogram
asasikebanyakannyadita-
warkankepadaBumiputera
dan program asasiadalah
khususkepadakursusijazah
yangditawarkanolehkolej
tertentu.Hanyalima kursus
Asasi yang ditawarkan
kepadabukanBumiputera;
AsasiSainsPertaniandiUPM
dan keempat-empatkursus
diUPNM.
Kelayakan
Kebanyakankursusuasasi
yangditawarkandi Malaysia
ialahkepadapelajarBumipu-
tera.Pelajaryangbercadang
untuk mengikutipengajian
asasiperlumemilikikelaya-
kan Sijil PelajaranMalaysia
(SPM) dengan sekurantg-
kurangnya5kredittermasuk
dalamBahasaMalaysia.
Pelqiaryangberminatdan
layakbolehmulamemohon
untuk programasasipada
bulan lanuari, Iklan permo-
honanAsasibiasanyadisiar-
kandalamtaliandandalam
akhbartempatanpadabulan
Disember.Seluruhprosesini
bolehdilakukansecaradalam
taliandenganmendapatkan
nomborpin khasdariBank
SimpananNasional(BSN).
Di samping itu, pelajar
akandiberikanelaunRMl,250
setiapsemester.RM350setiap
semesteruntukyuranpenga-
jian danRM360setiapsemes-
teruntuk penginapanturut
diberikan.Pelajartinggaldi
asramayangdisediakanoleh
universiti.
Pelajaryangmenunjukkan
prestasiyangbaikdalampro-
gramasasikebanyakannya
mendapattempatdi IPTA.
Pelajarperlumemohonu tuk
IPTAmelaluiUnitPusatUni-
versiti(UPU).Biasanyapelajar
dapatmenghabiskanijazah
mereka di universiti yang
samamenawarkanprogram
asasikepadamereka.
Tempohpeng~ian
Asasibiasanyamerentan-
gi satutahun(duasemester)
tetapibolehmengambildua
tahundenganjumlah38jam
kredit.
Program asasi ditadbir
dandiuruskanolehuniversiti
tertentu.Hanyacalonyang
mendudukiprogramasasidi
UniversitiMalayadan Uni-
versitiTeknologiMaraperlu
memohonuntuk universiti
tempatanmelaluiBPKPatau
USM. Selain daripada ini,
pelajarakandimasukkanke
kursusijazahdi universitidi
manamerekamenjalanipro-
gramasasi.
Unit Pusat Universiti
menguruskan permoho-
nan untuk program asasi.
Universiti berkenaanyang
menawarkanprogramasasi
datangdengansukatanpela-
jaranmerekadanmentadbir
peperiksaan.
FAKTA
~
•Asasi merupakan kursus
asasyang membolehkan
pelajar memasuki dunia
pekerjaandi antara umur
21hingga 22tahun.
• Pelajarperlu membayar
balik jumlah keseluruhan
bantuan kewangan
jika mereka gagal
menamatkan kursus.
• Hanya pelajar Asasi
dari UM dan beberapa
kursus pengajiandi UiTM
dibenarkan untuk bertukar
ke universiti lain. Universiti -
selain itu tidak membenarkan
pelajar berbuat demikian.
